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Мета полягає в дослідженні досвіду зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за 
жорстоке поводження з тваринами. Методи дослідження: догматичний, порівняльно-правовий, 
системно-структурний, функціональний і статистичний. Результати: встановлено, що 
фауністичне законодавство таких країн як Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина 
та Республіка Франція може розглядатися для імплементування цих норм до вітчизняного 
кримінального законодавства. Обговорення: аналіз кримінального законодавства України свідчить 
про недостатню захищеність тварин від жорстокого поводження та про потребу у вивченні цього 
питання шляхом використання зарубіжного досвіду окремих країн, кримінальне законодавство яких 
містить, у цілому, досконалі норми щодо захисту тварин. 
Ключові слова: жорстоке поводження; тварини; захист; утримання тварин; домашні тварини; 
тварини-компаньйони.  
 
Постановка проблеми та її актуальність. 
Питання кримінальної відповідальності за жор-
стоке поводження із тваринами у вітчизняній 
кримінально-правовій науці слід вважати дослі-
дженим недостатньо. Однак, вивчення законо-
давства окремих зарубіжних країн, особливо 
тих, у законодавстві яких ця проблема, практи-
чно, вирішена (Республіка Польща, Федератив-
на Республіка Німеччина та Республіка Фран-
ція, далі – Польща, ФРН, Франція) дає можли-
вість дійти конкретних висновків та внести ав-
торські рекомендації щодо вдосконалення віт-
чизняного кримінального законодавства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема жорстокого поводження з тваринами є со-
ціально-правовою проблемою, яка відносно не-
щодавно стала розглядатися як окрема проблема 
у кримінальному праві України. Вона є малодо-
слідженою вітчизняними юристами. Разом із 
тим слід відмітити, що окремі аспекти проблеми 
стосовно жорстокого поводження з тваринами 
розглянуті в роботах таких вчених як 
О.О. Шуміло, Р.В. Вереша, В.В. Кузнєцов, у зві-
тах громадських організацій та міжнародно-
правових документах. 
Мета статті полягає у комплексному кримі-
нально-правовому аналізі норм щодо відповіда-
льності за жорстоке поводження з тваринами за 
законодавством Європейського союзу (далі – 
ЄС) та за законодавством таких країн як Поль-
ща, ФРН та Франція, яке втілює європейські но-
рми та стандарти з цього питання. 
Виклад основного матеріалу. Пepший у 
Єврoпi зaкoн прo пoкaрaння мyчитeлiв твaрин 
був пpийнятий y Великoбритaнiї у 1822 рoцi. 
Всeсвiтню фeдeрaцiю зaхистy твapин свopили 
лише y ХХ столiттi – y 1953 рoці, a Мiжнaроднe 
тoвapиство зaхистy твapин було засноване y 
1959 році. Черeз рiк пicля злиття цих двoх 
oргaнiзацiй в oдну (це відбулося у 1981 р.), в 
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1982 рoці був пpийнятий iстopичний дoкумeнт – 
Всесвiтня хартія природи, в якiй на глoбaльному 
рiвні була закріплена нoрма, щo усiм живим 
icтoтaм повиннa бyти нaдaнa мoжливiсть на 
безпeчнe iснувaння. У 2002 рoці ФРН пeршою з 
єврoпeйських крaїн передбачила норму зaхиcту 
твapин на кoнститyцiйномy рiвнi.  
Світова спільнота підтвердила своє бажання 
захистити тваринний світ від протиправних по-
сягань. Результатом цього стали такі документи 
як: Європейська конвенція про захист тварин 
при міжнародному перевезенні від 13 грудня 
1968 р., Конвенція про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникнення від 03 березня 1973 р., 
Всесвітня Декларація прав тварин від 15 жовтня 
1978 р., Європейська конвенція про захист хре-
бетних тварин, що використовуються для дослі-
дних та інших наукових цілей від 18 березня 
1986 р., Європейська конвенція про захист до-
машніх тварин від 13 листопада1987 р.  
Детальний аналіз цих міжнародних нормати-
вних актів провела В.О. Турска [1]. Для реаліза-
цій положень вказаних Конвенцій та Декларації 
у багатьох країнах світу створений правовий 
інститут захисту прав тварин, удосконалюються 
механізми реалізації цих прав шляхом засну-
вання нових відомств, громадських організацій, 
прийняття нових нормативно-правових актів, 
що встановлюють спеціальні правила пово-
дження із тваринами і які обмежують, певним 
чином, сваволю людей у поводженні із іншими 
живими істотами.  
Питання розведення та утримання домашніх 
тварин, зокрема, собак у державах-учасницях 
ЄС, переважно, регулюється законами про за-
хист тварин. Наприклад, у ФРН є окреме Поло-
ження про собак, а у Франції – Указ про затвер-
дження санітарних правил та Правил охорони 
тварин-компаньйонів домашніх видів. 
Розглядаючи Європейську конвенцію про за-
хист домашніх тварин від 13 листопада 1987 р. 
необхідно зазначити, що це, практично, перший 
документ, присвячений гарантіям нормального 
існування не окремих вразливих або економічно 
цінних тварин, а тварин-компаньйонів, людські 
знущання над якими найчастіше залишаються 
латентними. З іншого боку, це документ, у яко-
му безпосередньо йдеться про цінність життя та 
благополуччя кожної тварини. Ця Конвенція 
визначає основні принципи утримання тварин, 
їх розведення та дресирування, встановлює ві-
кові обмеження для власників щодо придбання 
та утримання домашніх тварин. 
Досліджуючи питання про нормативне за-
безпечення поводження із домашніми тварина-
ми Р.В. Вереша зазначає, що згідно з основним 
принципом Всесвітньої декларації прав тварин 
усі тварини мають право існувати в межах умов 
біологічної рівноваги; життя будь-якої тварини 
має право на повагу; тварини не повинні підда-
ватися поганому ставленню або жорстоким ді-
ям; якщо тварину необхідно вбити, це повинне 
бути безболісним і не спричиняти ніяких попе-
редніх страждань для тварин; з мертвими тва-
ринами необхідно поводитися пристой-
но [2, c. 60].  
Україна стала двадцять третьою державою, 
що підписала і ратифікувала цю Конвенцію За-
коном України № 578-VII від 18 вересня 
2013 р. [3]. В нашій державі правові відносини у 
сфері захисту тварин регулюються Законом Ук-
раїни від 21 лютого 2006 р. «Про захист тварин 
від жорстокого поводження» [4], відповідно до 
якого відповідальність встановлюється Кодек-
сом України про адміністративні правопору-
шення та Кримінальним кодексом [5] (далі – КК 
України). Кримінальна відповідальність за по-
рушення законодавства в галузі використання 
тваринного світу зазначена і у ст. 63 Закону 
України від 13 грудня 2001 р. «Про тваринний 
світ». 
О.О. Шуміло пише, що національне законо-
давство, зокрема, Закон України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» та деякі 
інші підзаконні акти досі не містять суттєвих 
змін стандартів придбання та належного утри-
мання домашніх улюбленців. Це свідчить про 
свідоме небажання відповідних органів держав-
ної влади приєднуватись до міжнародного руху 
щодо унеможливлення жорстокого поводження 
з тваринами, що, в свою чергу, пов’язане з не-
обхідністю проведення непопулярних реформ – 
запровадженням реєстрації усіх домашніх тва-
рин, стягненням податку для забезпечення дія-
льності муніципальних притулків, а також утис-
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ком інтересів мисливців та селекціонерів [6, 
c. 350]. Законодавство України щодо захисту 
домашніх тварин є недосконалим і, в цілому, не 
відповідає європейським нормам та стандартам. 
За жорстоке поводження із тваринами встанов-
лена відповідальність у ст. 299 КК України, але 
слід окремо наголосити, що ця кримінально-
правова норма в Україні практично не застосо-
вується. Санкція ч. 1 ст. 299 КК України перед-
бачає покарання у виді арешту на строк до ше-
сти місяців або обмеження волі на строк до 
трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності 
малолітнього чи неповнолітнього, караються 
обмеженням волі на строк від трьох до п’яти 
років або позбавленням волі на строк від трьох 
до п’яти років. Дії, передбачені частинами пер-
шою або другою цієї статті, вчинені з особли-
вою жорстокістю або щодо двох і більше тва-
рин, або повторно, або групою осіб, або вчинені 
активним способом караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до восьми років. 
Аналіз судової практики за останні три роки 
свідчить, що більшість обвинувачених були 
визнані судом винуватим у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, юридичний склад якого 
передбачений у диспозиції ч. 1 ст. 299 
КК України, хоча щодо окремих осіб покарання 
не застосовувалося. Тобто, за 2017-2019 р.р. за 
ст. 299 КК України було розглянуто 76 справ та 
було засуджено 50 осіб, зокрема у 2017 р. – 
19 осіб, у 2018 р. – 20 осіб, у 2019 р. – 11 осіб. 
Як правило, покарання за цей злочин не надто 
суворі: арешт, обмеження волі, позбавлення во-
лі [7].  
Аналізуючи досвід зарубіжних країн, слід 
розглянути норми про кримінальну відповіда-
льність за жорстоке поводження з тваринами за 
кримінальним законодавством Польщі. 
У Законі Республіки Польщa від 27 серпня 
1997 р. «Про захист тварин» [8] визначені: за-
гальні принципи охорони тварин; правила пере-
везення домашніх тварин; правила усипляння та 
забою тварин; правила використання тварин для 
розважальних, видовищних, фільмових, спор-
тивних та спеціальних цілей; правила захисту 
диких тварин; штрафи за порушення положень 
Закону.  
Закон стосується домашніх тварин, фермер-
ських тварин, тварин, які використовуються для 
розважальних, видовищних, фільмових, спорти-
вних і спеціальних цілей, тварин, які використо-
вуються в дослідах, тварин, які утримуються в 
зоопарках; диких тварин; місцевих видів фауни.  
У Польщі власники тварин повинні сплатити 
місцевий збір, розмір якого залежить від рішен-
ня муніципалітету. До того ж, собаки не можуть 
гуляти без контролю та без познач-
ки/ідентифікатора, за яким можна визначити 
власника (ст. 10а Закону Республіки Польщa 
«Про захист тварин»).  
У Польщі заборонено продавати або купува-
ти собак/котів у зоомагазинах, на ринках та на 
вулиці. Купити чи продати собаку/кота дозво-
ляється в домогосподарствах та в осіб, які зай-
маються розведенням тварин. Такі особи мо-
жуть розміщувати рекламу про продаж в інтер-
неті, але котів і собак можна купити тільки на 
місці розведення.  
Польське законодавство не встановлює 
мінімальний вік для продавців тварини, але ли-
ше повнолітні особи (які досягли 18 років) ма-
ють право купити кота або собаку [9].  
У Законі Республіки Польщa «Про захист 
тварин» чітко прописана заборона навмисно 
калічити тварину. Всі процедури, спрямовані на 
зміну вигляду тварини та виконання інших дій, 
ніж захист її здоров'я та нормального існування, 
зокрема, купірування (обрізання) вух та хвостів 
у собак, заборонені. До того ж, заборонена де-
вокалізація (хірургічна операція, під час якої 
тваринам (найчастіше псам чи домашнім котам) 
роблять надріз на голосових зв'язках, позбавля-
ючи їх можливості повноцінно видавати звуки). 
Слід вказати, що така операція заборонена Єв-
ропейською конвенцією про захист домашніх 
тварин. Окрім того, заборонене обрізання нігтів 
(окрім медичних причин). Таке положення є пе-
вним втіленням у законодавстві Польщі євро-
пейських стандартів щодо поводження із дома-
шніми тваринами, адже такі дії заборонені Єв-
ропейською конвенцією про захист домашніх 
тварин. 
В Особливій частині Кримінального кодексу 
Республіки Польща (далі – КК РП) передбачене 
покарання за жорстоке поводження з тваринами 
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(ст. 181 «Заподіяння шкоди рослинному і тва-
ринному світу»). Цей злочин вважається злочи-
ном проти довкілля. У ч. 1 ст. 181 КК РП вказа-
но – хто викликає знищення рослинного або 
тваринного світу в значних розмірах, підлягає 
покаранню у виді позбавлення волі на строк від 
3 місяців до 5 років, у ч. 2 ст. 181 КК РП – хто, 
всупереч обов'язковим правилам, які діють на 
території, що охороняється, знищує або пошко-
джує рослини або тварин, завдаючи істотної 
шкоди, підлягає штрафу або покаранню у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на строк 
до 2 років [10]. У КК України злочин, який по-
лягає у жорстокому поводжені з тваринами 
(ст. 299 КК України), вважається злочином про-
ти громадського порядку і моральності. 
Порівнюючи законодавство зарубіжних кра-
їн, треба окремо розглянути кримінальне зако-
нодавство ФРН, тому що це перша європейська 
країна, яка гарантує права тварин у своїй Кон-
ституції. 
У ФРН є п’ять основних нормативно-
правових актів стосовно захисту тварин, а саме: 
Закон «Про захист тварин» (Tierschutz-
gesetz) [11], Положення «Про собак» 
(Tierschutz-Hundeverordnung) [12], Положення 
«Про професійне тренування/дресирування» 
(Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Tierpfleger/zur Tierpflegerin) [13], Загальне адмі-
ністративне регулювання щодо реалізації Зако-
ну «Про охорону тварин» (Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Tierschutzgesetzes) [14], Положення «Про захист 
тварин під час перевезення» (Verordnung zum 
Schutz von Tieren beim Transport und zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des 
Rates) [15]. 
У ФРН на федеральному рівні відсутній 
обов’язок постійної ідентифікації (мікрочіпу-
вання) та реєстрації собак, але на рівні деяких 
федеральних земель такий обов’язок встановле-
ний. У цій країні стягується податок на утри-
мання собак, розмір якого варіюється в залеж-
ності від міста. В німецькій юриспруденції ви-
діляють окрему галузь права – права тварин 
(Tierrechte), а також у цій сфері працюють адво-
кати. Будь-яка особа, яка має намір займатися 
комерційним розведенням чи торгівлею собака-
ми та/або котами, повинна отримати дозвіл від 
компетентних органів. Встановлені національні 
вимоги для отримання дозволу, який видається 
установами федеральних земель [9].  
Наразі, людство усвідомило, що для побудо-
ви сучасної правової держави необхідно створи-
ти правові механізми захисту не лише людей, а 
й тварин на принципі гуманізму, і це дає підста-
ви вважати законодавство цієї країни найбільш 
досконалим і гуманним, що позитивно впливає 
на гуманізацію людського суспільства, що є ак-
туальним у наш час. Так, охорона тварин у ФРН 
є конституційним обов'язком держави. В Законі 
Федеративної Республіки Німеччина «Про за-
хист тварин», в 11 розділі «Штраф і санкції» 
(Straf- und Bußgeldvorschriften) за жорстоке по-
водження з твариною, яке завдає їй біль чи 
страждання, а також за вбивство тварини, пе-
редбачене кримінальне покарання у виді позба-
влення волі на строк до трьох років або штрафу 
та адміністративне покарання у виді штрафу, 
розмір якого залежить від ступеню тяжкості 
вчиненого. При цьому, в КК ФРН взагалі не пе-
редбачена відповідальність за жорстоке пово-
дження з тваринами. Це узгоджується із особ-
ливостями кримінального права ФРН. 
Захист прав тварин знайшов своє відобра-
ження в законодавчій базі Франції, а саме у та-
ких нормативних документах як у Розпоря-
дженні уряду «Про затвердження санітарних 
правил та правил охорони тварин-компаньйонів 
домашніх видів» та у Сільськогосподарському 
Кодексі – охорона тварин-компаньйонів 
(Chapitre IV: La protection des animaux).  
З 1999 року всі собаки віком від 4 місяців по-
винні бути ідентифіковані за допомогою мікро-
чіпування або татуювання. Будь-яка продана чи 
обміняна собака повинна бути ідентифікована 
незалежно від її віку. Собаки мають бути за-
реєстровані в національній базі даних, що ро-
зроблена Міністерством сільського господар-
ства. Професійні особи, які розводять тварин, 
повинні задекларувати свою діяльність у компе-
тентних органах (Дирекція з питань захисту по-
пуляції чи Дирекція з питань соціальної згурто-
ваності та захисту популяції) за місцем розта-
шування.  
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Продавці тварин повинні дотримуватися тих 
самих правил, що й особи, які займаються ро-
зведенням тварин. Будь-яка особа, що продає 
собаку чи кота, повинна бути зареєстрована. 
Продавці тварин зобов’язані надати покупцю 
сертифікат продажу та документ, що містить 
інформацію про потреби тварини та поради що-
до навчання тварини, а також ветеринарний 
сертифікат. Тварини можуть бути продані в зо-
омагазинах. Заборонений продаж або обмін тва-
рин-компаньйонів на вулицях та на ринках. 
Дозволяється інтернет-продаж, оголошення по-
винне містити детальну інформацію про твари-
ну. Компетентний орган, на території якого 
знаходяться заклади розведення та продажу 
тварин, відповідає за перевірку відповідних за-
кладів (перевіряється стан тварин, наданий до-
гляд, умови утримання).  
У Франції заборонено купірування хвостів, 
проведення хірургічних операцій, які викону-
ються не з лікувальною метою, також забороне-
на девокалізація, обрізання нігтів та вух. Про-
даж або презентація на заходах тварин, що мали 
заборонені хірургічні операції, заборонений. 
Прикладом документа, який визначає, що таке 
жорстоке поводження з тваринами, є Закон що-
до захисту тварин Франції, що встановлює два 
типи порушень – неприйнятне поводження з 
тваринами і жорстоке поводження з тваринами, 
заподіяння їм страждань. Відповідальність за 
таке поводження з тваринами передбачене 
трьома статтями КК Республіки Франція 
(ст.ст. 521-1, 521-2). В залежності від тяжкості 
порушень винний може бути позбавлений волі 
на строк до 2 років та зобов’язується сплатити 
штраф у розмірі 30 000 євро. При повторному 
порушенні термін позбавлення волі може бути 
збільшений. Суд може прийняти рішення про 
вилучення тварини і передачу її до закладу за-
хисту тварин. Відповідальність за жорстоке по-
водження з тваринами настає в разі заподіяння 
без необхідності болю тварині [16]. 
Жорстоке поводження з тваринами – злочин 
проти громадського порядку та моральності 
(Україна), злочин проти довкілля (Польща), ок-
рема глава КК – серйозне насильство або жорс-
токість щодо тварин (Франція), цілий розділ у 
Законі – жорстоке поводження з твариною, яке 
завдає їй біль чи страждання (ФРН). Такий під-
хід обумовлений публічною природою цих ді-
янь, які спричиняють шкоду суспільній моралі 
та є несумісними з моральними принципами гу-
манізму та чинному національному та міжнаро-
дному законодавству, а також є антиподом гу-
манного ставлення до тварин. 
Висновки. Для вітчизняного законодавства 
захист тварин від жорстокого поводження з ни-
ми є новою соціально-правовою проблемою. 
Зарубіжне законодавство вже впровадило знач-
ну кількість нормативно-правових актів, які до-
зволяють на законодавчому рівні здійснювати 
захист тварин. Наприклад, у кримінальному за-
конодавстві ФРН встановлена юридична відпо-
відальності за жорстоке поводження з тварина-
ми як на рівні законів, що є сукупністю кримі-
нально-правових норм, так і на рівні спеціаль-
них фауністичних законів. Франція застосовує 
до правопорушника штрафи у значних розмірах, 
причому як у конкретно визначеній сумі, так і 
залежно від тяжкості вчиненого. Законодавство 
Польщі передбачає можливість конфіскації тва-
рини за рішенням суду або тимчасову чи 
постійну заборону утримувати тварину. 
На думку авторів, кримінальне законодавст-
во ФРН є прийнятнішим для імплементації на 
національному рівні для подальшого розроб-
лення концепції захисту прав тварин у криміна-
льному законодавстві України.  
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Purpose: to study the experience of foreign countries on criminal liability for animal cruelty. Research 
methods: the methods used are dogmatic, comparative-legal, system-structural, functional and statistical. 
Results: it has been established that the faunistic legislation of countries such as the Republic of Poland, the 
Federal Republic of Germany and the Republic of France can be considered for the implementation of these 
norms in domestic law. Discussion: the issue of criminal liability for animal cruelty in domestic criminal law 
should not be considered as sufficiently investigated. Considering the European Convention for the 
Protection of Animals of 13 November 1987, it should be noted that this is the first detailed regulation on the 
safeguarding of the normal existence of not individually vulnerable or economically valuable animals, but of 
companion animals, the most frequently abused human abusers. On the other hand, it is a document that 
directly addresses the value of the life and well-being of each animal. This Convention sets out the basic 
principles of keeping, breeding and training animals, and sets age restrictions for owners to purchase and 
keep pets. Studying the legislation of certain foreign countries, especially those in whose legislation this 
problem is practically solved (the Republic of Poland, the Federal Republic of Germany and the Republic of 
France) gives the opportunity to reach specific conclusions and make author's recommendations on the 
improvement of the domestic criminal legislation. The analysis of the criminal legislation of Ukraine shows 
that the protection of animals from ill-treatment of animals is insufficiently taken into account and requires 
the study of this issue through the use of foreign experience whose criminal legislation contains practically 
perfect standards for the protection of animals. 
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